
































































么 人类学 这个词源于希 腊 语
的 人 和 科学
,
意即 人



















































类学的问题 男女是否有不同的能力 为什么 人










































































































































































































































































































考 古 和 体 质
人类学
。
人类学所有间题中最困难
、
也是最重要的
问题是 何谓人类 这个间题永远不能得到完整的
答案
,
不过人类学已吸引了世界上最伟大的思想家
的注意
,
他们的思想将永远影响我们对自己以及我
们所居住并进行创造的世界的了解
。
人类学家将不
懈地进行研究
,
因为其研究对象 —人类始终在变
化着
,
并且有无穷的魅力
。
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